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Выпускная квалификационная работа магистранта Пономаревой Натальи 
Дмитриевны представляет собой самостоятельное законченное исследование, имеющее 
логически выстроенную структуру с обоснованными выводами по частям и работе в 
целом. Рынок туристских услуг является одним из важнейших рынков в экономике 
каждой страны, его роль значительна не только в рамках пополнения ВВП, но в оценке 
качества жизни населения, характеризуя его мобильность как со стороны въездного, так 
и выездного потоков. Использование институционального подхода при анализе 
указанного выше рынка делает работу более интересной и разносторонней, значительная 
часть которой включает анализ нормативно-правовой базы. В работе затронуты вопросы 
конкурентоспособности российского туристского продукта, а сравнение с опытом 
развития отрасли в зарубежных странах позволил автору сформулировать рекомендации 
для внедрения инноваций в туристское направление на примере региона.    
Особое место в работе занимает оперативная реакция автора на появление новых 
условий функционирования рынка туристских услуг в последние месяцы написания 
работы, речь идет о распространении COVID-19 и его последствиях. Автором были 
рассмотрены виды поддержки на федеральном и региональном уровне, а также сделана 
попытка оценить перспективы развития отрасли в новых условиях. Оригинальность 
материала, предоставленного Пономаревой Н.Д. на суд комиссии, не вызывает 
сомнений, что подтверждается результатами проверки текста на наличие заимствований 
(более 93,2 % оригинальности текста).   
Цель выпускной квалификационной работы, сформулированную во введении, 
можно считать достигнутой, а задачи – выполненными. На протяжении двух лет 
обучения научно-исследовательская работа по выбранной теме выполнялась Натальей 
Дмитриевной с переменным успехом, не всегда отчеты по НИР были сданы в срок, так 
же учитывались рекомендации научного руководителя. Предварительные результаты 
исследования представлены автором в опубликованной в журнале статье. Тем не менее, 
по мнению научного руководителя, работа могла быть более теоретически и практически 
направленной, в случае проведения более глубокого анализа литературы по новой 
институциональной экономической теории, а также российского рынка туристских 
услуг. 
В связи с вышесказанным магистрант 2 года обучения Пономарева Наталья 
Дмитриевна заслуживает положительной оценки в случае успешной защиты выпускной 
квалификационной работы, а также присуждения степени магистра по основной 
образовательной программе магистратуры ВМ. 5793 «Институциональная экономика» 
по направлению 38.04.01 «Экономика». 
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